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№ 5
Витяг з протоколу засідання
Малої Президії Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету УРСР про передачу відділу по
відокремленню церкви від держави з Народного
комісаріату юстиції в Народний комісаріат внутрішніх
справ від 6 вересня 1922 р.
ПРОТОКОЛ № 35/76
Заседания Малого Президиума Всеукр[аинского]
Центр[ального] Исполн[ительного] Комитета
г. Харьков 6 сентября 1922 г.
Председатель ВУЦИК    Петровский
За Секретаря ВУЦИК    Угаров
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 582, арк. 1–2.
 Копія. Машинопис на бланку.
 * Див. наступний документ.
П р и с у т с т в о в а л и:
Члены Президиума:
Приглашенные лица:
1) ПЕТРОВСКИЙ
2) УГАРОВ
3) ЭЙДМАН
Назначено к открытию 
12 ч[асов] ... м[инут].
Председатель 
ПЕТРОВСКИЙ
1) ДАВИД (Уполнаркомфин)
2) КАПЛАН (НКЮ)
3) МАЛИКОВ (Всеукр[аинское] 
Управл[ение] Местн[ого] Транспорта)
4) СТРОЕВ (НКИД)
5) ТОПОРИЙ (Горисполком)
6) МОКОТИНСКИй (НКВТ)
7) БЛАКИТНЫЙ (Ред. «Вісти»)
Открылось 12 ч. 25 м.
Секретарь ЯВОРСКИЙ
С Л У Ш А Л И: П О С Т А Н О В И Л И:
[…]
2) О передаче Отдела по 
отделению церкви от 
государства из НКЮ в 
НКВД (д[оклад] 
т. КАПЛАНА) 
[…]
[…]
2) Постановление принять (прилагается)*
[…]
[…]
